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一
、
は
じ
め
に
　
別
稿
「
明
治
前
期
に
お
け
る
士
族
と
キ
リ
ス
ト
教
」
2004
（
森
岡 
   
）
に
お
い
て
、
大
名
家
大
イ
エ
の
崩
壊
に
因
り
複
合
剥
奪
状
態
に
陥
っ
て
深
刻
な
不
安
を
抱
え
た
士
族
の
若
者
た
ち
が
、
脱
奪
の
た
め
の
就
学
途
上
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
い
、
キ
リ
ス
ト
教
入
信
に
よ
っ
て
不
安
に
対
処
す
る
と
共
に
、
脱
奪
、
と
く
に
価
値
的
お
よ
び
共
同
体
的
脱
奪
を
遂
げ
た
こ
と
を
実
証
し
た
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
入
信
は
脱
奪
の
一
つ
の
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
お
そ
ら
く
よ
り
以
上
に
、
新
し
い
価
値
の
追
求
と
新
し
い
価
値
を
担
う
共
同
体
の
創
成
と
い
っ
た
積
極
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
別
稿
は
こ
の
積
極
面
に
力
点
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
こ
こ
に
重
点
を
置
い
た
考
察
を
試
み
、
全
体
と
し
て
別
稿
の
標
題
に
つ
い
て
の
偏
り
の
少
な
い
論
考
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
　
新
し
い
価
値
を
担
う
共
同
体
と
は
ま
ず
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
こ
と
で
あ
る
。
教
会
は
既
存
の
共
同
体
か
ら
切
断
さ
れ
た
明
文
の
規
則
を
も
つ
任
意
の
誓
約
集
団
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
集
団
類
型
の
社
会
史
か
ら
も
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
信
徒
た
ち
、
と
く
に
教
界
の
指
導
者
と
な
っ
た
人
々
の
家
族
に
注
目
す
る
。
新
し
い
価
値
を
担
う
家
族
の
特
色
は
ま
ず
配
偶
者
選
択
に
現
れ
、
夫
婦
関
係
・
親
子
関
係
に
現
れ
、
さ
ら
に
新
し
い
観
念
を
懐
く
夫
婦
と
伝
統
的
観
念
を
も
つ
親
と
の
関
係
に
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
集
団
の
含
意
の
濃
い
家
族
よ
り
は
、
生
成
過
程
の
含
蓄
を
も
つ
家
族
形
成
の
概
念
を
選
好
し
て
、
こ
れ
を
標
題
に
掲
げ
た
。
　
明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
界
指
導
者
た
ち
と
い
う
の
は
、
別
稿
で
取
り
1
明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
界
指
導
者
た
ち
の
家
族
形
成
森　
岡　
清　
美
上
げ
た
六
人
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
本
多
庸
一
は
キ
リ
ス
ト
教
に
接
触
す
る
以
前
の
一
八
六
九
年
に
結
婚
し
、
押
川
方
義
は
少
年
期
に
他
家
の
養
嗣
子
と
な
っ
て
一
八
六
八
年
家
付
娘
と
結
婚
し
た
こ
と
と
、
両
人
と
も
に
家
族
関
係
の
内
容
を
窺
わ
せ
る
資
料
が
き
わ
め
て
乏
し
い
た
め
、
本
稿
の
考
察
か
ら
除
く
。
残
り
の
四
人
に
つ
い
て
は
、
井
深
梶
之
助
、
植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
、
小
崎
弘
道
の
順
に
取
り
上
げ
る
。
　
本
稿
は
別
稿
2004
（
森
岡 
   
）
の
補
論
で
あ
る
の
で
、
問
題
の
背
景
、
考
察
の
枠
組
、
上
記
四
人
の
経
歴
等
の
解
説
は
そ
れ
に
譲
る
。
二
、
井
深
梶
之
助
（
一
八
五
四
―
一
九
四
〇
）
　
①
配
偶
者
選
択 
　
ブ
ラ
ウ
ン
塾
在
学
中
の
井
深
は
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
か
そ
れ
よ
り
少
し
以
前
、
し
た
が
っ
て
二
〇
歳
に
な
っ
た
か
な
ら
ぬ
時
期
に
、
突
然
国
許
会
津
の
父
か
ら
書
面
が
届
い
て
、
今
回
某
氏
の
長
女
を
嫁
に
貰
う
こ
と
に
と
り
き
め
た
か
ら
さ
よ
う
心
得
る
よ
う
に
、
と
宣
告
さ
れ
た
。
某
氏
と
い
う
の
は
、
旧
会
津
藩
家
老
の
家
柄
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
父
と
は
親
友
の
間
柄
で
あ
り
、
維
新
後
も
会
津
若
松
に
邸
宅
を
保
有
し
て
比
較
的
安
楽
な
生
活
を
し
て
い
た
の
で
、
父
母
は
こ
れ
に
優
る
良
縁
は
な
い
も
の
と
確
信
し
て
婚
約
を
締
結
し
、
井
深
家
の
戸
籍
に
入
籍
の
手
続
き
を
す
ま
せ
た
後
、
喜
色
満
面
の
本
人
を
思
い
描
く
親
心
か
ら
梶
之
助
に
申
し
聞
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
当
時
、
父
母
が
子
の
た
め
に
妻
を
選
定
し
て
婚
約
を
取
り
結
ぶ
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
子
は
否
や
を
言
わ
ず
有
難
く
そ
の
指
示
に
承
服
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
梶
之
助
は
熟
考
の
う
え
断
然
こ
れ
を
拒
絶
す
る
と
と
も
に
、
理
由
を
細
か
に
認
め
て
父
に
陳
情
し
た
。
そ
の
結
果
、
結
婚
の
根
本
観
念
に
つ
い
て
父
子
の
間
に
新
旧
の
甚
だ
し
い
相
違
の
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
親
の
側
と
し
て
は
、
か
り
に
も
父
が
貰
う
と
約
束
し
た
も
の
を
子
が
貰
わ
ぬ
と
い
う
道
理
は
な
い
と
主
張
し
、
と
に
か
く
一
旦
貰
っ
た
う
え
で
、
も
し
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
離
縁
す
る
こ
と
は
任
意
で
あ
る
、
と
い
う
譲
歩
案
を
示
し
た
が
、
梶
之
助
は
、
そ
れ
で
は
先
方
に
対
し
て
か
え
っ
て
無
礼
で
あ
り
、
ま
た
本
人
に
無
情
な
仕
打
ち
と
な
る
こ
と
を
、
縷
々
弁
じ
て
了
解
を
求
め
た
。
　
拒
絶
は
相
手
方
当
人
に
つ
い
て
の
不
満
か
ら
で
な
く
、
梶
之
助
が
抱
懐
す
る
配
偶
者
選
択
の
原
則
に
照
ら
し
て
拒
否
す
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
三
ヵ
条
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
　
　
第
一　
一
面
識
も
な
い
全
然
未
知
の
人
を
終
生
禍
福
を
共
に
す
2
べ
き
配
偶
者
と
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
第
三
者
の
立
場
か
ら
見
て
い
か
に
良
縁
で
あ
ろ
う
と
も
、
当
事
者
た
る
自
分
と
し
て
は
絶
対
に
不
服
で
あ
る
。
　
　
第
二　
自
分
の
配
偶
者
は
新
時
代
相
当
の
種
類
お
よ
び
程
度
の
教
育
あ
る
女
子
た
る
を
要
す
る
。
　
　
第
三　
自
分
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
信
者
で
あ
る
か
ら
、
配
偶
者
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
こ
の
原
則
か
ら
い
っ
て
、
天
下
り
の
結
婚
命
令
は
絶
対
に
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
は
父
の
面
目
は
丸
つ
ぶ
れ
と
な
り
、
ま
た
先
方
に
対
し
て
礼
を
失
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
梶
之
助
は
一
つ
の
妥
協
案
を
提
出
し
た
。
も
し
自
分
の
拒
絶
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
縁
談
を
成
立
さ
せ
た
い
希
望
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
女
子
を
横
浜
の
女
学
校
に
入
学
さ
せ
、
三
年
か
ら
五
年
の
修
行
を
積
ま
せ
た
な
ら
、
学
業
成
績
も
判
り
、
信
仰
も
い
ず
れ
に
か
ほ
ぼ
定
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
縁
組
の
成
否
を
決
め
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
提
案
で
あ
っ
た
。
　
梶
之
助
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
当
時
の
士
族
階
級
で
は
も
っ
て
の
外
の
不
心
得
、
い
わ
ば
危
険
思
想
で
あ
り
、
明
ら
か
な
親
不
孝
と
見
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
双
方
の
父
は
梶
之
助
の
主
張
に
も
一
理
あ
り
と
認
め
た
ら
し
く
、
そ
の
娘
は
横
浜
山
手
の
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
人
だ
け
で
は
淋
し
か
ろ
う
と
い
う
の
で
、
梶
之
助
の
妹
も
一
緒
に
上
京
し
て
、
彼
の
学
資
援
助
で
同
じ
女
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
）
の
夏
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
娘
は
二
、
三
年
在
学
し
て
信
仰
を
起
こ
し
洗
礼
も
受
け
た
が
、
国
許
の
家
庭
の
都
合
で
卒
業
せ
ず
に
退
学
帰
郷
し
、
梶
之
助
と
の
縁
談
も
そ
の
ま
ま
不
成
立
に
終
わ
っ
た
と
い
う
1969:86-88,102
﹇
井
深
梶
之
助 
             
﹈。
　
井
深
の
主
張
は
今
日
か
ら
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
、
当
人
の
選
好
を
考
慮
し
な
い
独
断
的
高
圧
的
な
父
の
処
置
こ
そ
咎
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
は
こ
れ
が
行
き
届
い
た
親
心
の
発
露
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
子
の
拒
否
は
親
を
驚
か
せ
不
興
を
招
く
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
予
想
し
て
拒
否
す
る
子
は
苦
し
み
悩
ん
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
井
深
が
現
代
の
配
偶
者
選
択
の
要
件
に
合
致
す
る
信
念
を
も
ち
、
か
つ
最
後
ま
で
こ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
は
、
二
つ
の
要
因
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
つ
は
、
聖
書
が
説
き
宣
教
師
が
語
る
キ
リ
ス
ト
教
的
結
婚
観
で
あ
り
、
宣
教
師
の
同
志
的
同
伴
的
な
夫
妻
関
係
が
こ
れ
に
肉
付
け
し
て
、
英
語
塾
の
生
徒
た
ち
を
納
得
さ
せ
た
。
彼
ら
は
親
た
ち
の
夫
婦
3
関
係
と
は
異
な
る
夫
婦
の
新
し
い
在
り
方
を
、
遠
か
ら
ぬ
自
分
た
ち
の
結
婚
の
モ
デ
ル
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
井
深
の
三
原
則
の
第
一
は
す
べ
て
の
前
提
で
あ
っ
た
。
　
も
う
一
つ
は
、
井
深
の
三
原
則
の
第
二
・
第
三
は
決
し
て
絵
に
描
い
た
餅
で
な
く
、
達
成
可
能
な
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
　
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
宣
教
師
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
横
浜
山
手
二
一
一
番
の
自
宅
に
私
塾
を
開
き
、
井
深
は
翌
七
四
年
か
ら
彼
の
学
僕
兼
従
僕
取
締
と
し
て
こ
こ
に
身
を
よ
せ
た
。
た
ま
た
ま
ア
メ
リ
カ
婦
人
一
致
外
国
伝
道
協
会
派
遣
の
女
性
宣
教
師
た
ち
が
創
立
し
た
女
学
校
（
後
の
横
浜
共
立
女
学
校
）
が
、
校
舎
手
狭
の
た
め
七
二
年
に
山
手
二
一
二
番
の
ブ
ラ
ウ
ン
塾
隣
接
地
に
移
転
し
て
い
た
。
井
深
た
ち
ブ
ラ
ウ
ン
塾
の
生
徒
が
通
う
横
浜
海
岸
教
会
（
日
本
基
督
公
会
）
の
朝
の
礼
拝
は
例
の
石
の
小
会
堂
で
な
さ
れ
た
が
、
夕
方
の
祈
祷
会
は
共
立
女
学
校
の
小
礼
拝
堂
で
行
わ
れ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
塾
の
男
子
生
徒
た
ち
は
寄
宿
舎
住
ま
い
の
女
学
生
と
共
に
、
祈
祷
会
の
開
会
前
に
同
校
教
師
Ｉ
・
Ｈ
・
ピ
ア
ソ
ン
の
オ
ル
ガ
ン
伴
奏
に
よ
っ
て
讃
美
歌
の
練
習
を
し
た
。
こ
の
お
蔭
で
初
代
信
徒
の
若
者
た
ち
が
曲
が
り
な
り
に
も
讃
美
歌
を
歌
う
こ
と
を
覚
え
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
ま
た
、
英
語
で
教
育
さ
れ
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
培
わ
れ
つ
つ
あ
る
若
い
女
性
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
1969:298
﹇
井
深
梶
之
助 
       
﹈。
海
岸
教
会
で
の
井
深
の
後
輩
山
本
秀
煌
（
一
八
五
七
―
一
九
四
三
）
は
、
共
立
女
学
校
の
草
創
期
を
回
想
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
　
明
治
七
年
か
ら
明
治
一
〇
年
ま
で
の
間
に
、
在
学
し
て
お
ら
れ
た
女
生
徒
方
の
中
私
の
覚
え
て
い
る
方
々
は
、
前
記
の
西
田
け
い
子
、
北
川
春
子
の
二
氏
の
外
、
皿
城
久
子
（
三
浦
夫
人
）、
鈴
木
信
子
、　
水
上
せ
き
子
（
井
深
夫
人
）、
小
山
さ
え
子
（
栗
村
夫
人
）、
木
脇
園
子
姉
妹
、
玉
生
き
ん
子
姉
妹
の
方
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
々
は
殆
ど
皆
八
、
九
歳
、
ま
た
は
一
一
、
二
歳
の
頃
か
ら
入
塾
さ
れ
て
い
て
朝
夕
西
洋
の
女
教
師
等
と
起
居
を
共
に
し
、
英
書
を
読
み
、
英
語
を
話
し
て
居
ら
れ
た
の
で
、
後
に
は
、
英
語
や
英
文
学
に
は
、
殊
に
堪
能
に
な
ら
れ
て
、
教
育
等
に
貢
献
さ
る
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。﹇
井
深
梶
之
助:303
    
﹈
　
当
時
の
女
生
徒
の
な
か
に
後
に
井
深
夫
人
と
な
っ
た
水
上
せ
き
子
の
名
が
見
出
さ
れ
る
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
を
現
代
風
に
深
読
み
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
塾
の
男
子
生
徒
と
共
立
女
学
校
の
生
徒
の
間
に
意
味
の
あ
る
接
触
が
あ
っ
た
と
推
断
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
井
深
が
三
原
4
則
を
掲
げ
た
時
に
彼
女
を
漠
然
と
念
頭
に
置
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
新
し
い
若
い
女
性
の
集
合
像
ゆ
え
に
、
原
則
第
二
と
第
三
を
実
現
可
能
な
目
標
に
な
し
え
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
井
深
が
親
の
願
い
に
反
す
る
行
動
を
あ
え
て
貫
徹
で
き
た
と
考
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
②
妻
せ
き
子
（
一
八
五
九
―
九
八
）
　
井
深
は
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
四
月
、
元
幕
臣
水
上
嘯
月
の
末
娘
せ
き
子
と
結
婚
し
た
。
会
津
藩
士
の
子
と
幕
臣
の
娘
と
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
婚
約
を
容
易
に
し
た
一
因
で
あ
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
以
外
、
結
婚
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
こ
れ
を
窺
わ
せ
る
文
献
に
接
し
な
い
。
そ
こ
で
彼
女
の
経
歴
の
み
示
せ
ば
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
水
上
氏
は
代
々
旗
本
の
士
と
し
て
江
戸
巣
鴨
に
居
住
し
、
一
八
五
九
年
（
安
政
六
）
せ
き
子
も
そ
こ
で
生
ま
れ
た
。
幕
府
の
倒
壊
に
よ
り
主
家
に
従
っ
て
駿
河
に
移
住
し
た
が
、
一
八
七
二
年
一
家
は
東
京
に
出
、
翌
年
せ
き
子
だ
け
横
浜
税
関
の
官
員
と
な
っ
た
義
兄
に
伴
わ
れ
て
横
浜
に
移
り
、
共
立
女
学
校
に
入
学
し
た
。
以
後
、
父
の
都
合
で
東
京
に
帰
る
ま
で
の
約
二
年
間
、
同
校
に
て
婦
人
宣
教
師
か
ら
英
語
を
学
ぶ
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
の
話
を
聴
き
、
宣
教
師
Ｊ
・
バ
ラ
よ
り
受
洗
し
て
横
浜
海
岸
教
会
に
所
属
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
、
井
深
は
共
立
女
学
校
に
隣
接
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
邸
に
寄
寓
し
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
彼
も
海
岸
教
会
に
属
し
て
共
立
女
学
校
の
小
礼
拝
堂
で
の
夕
べ
の
祈
祷
会
に
列
し
、
女
学
生
と
と
も
に
讃
美
歌
の
練
習
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
せ
き
子
を
個
人
的
に
そ
れ
と
識
別
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
前
段
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
教
育
を
受
け
た
若
い
男
女
の
社
交
圏
の
芽
が
、
米
人
宣
教
師
の
保
護
下
で
ふ
く
ら
み
初
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
　
東
京
に
帰
っ
た
せ
き
子
は
、
文
部
省
が
新
設
し
た
竹
橋
女
学
校
に
入
学
し
て
英
学
な
ら
び
に
和
漢
学
を
修
め
、「
学
術
優
等
に
し
て
常
に
最
高
級
の
首
座
を
占
む
」
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と
伝
え
ら
れ
る
成
績
を
挙
げ
た
。
同
女
学
校
廃
止
の
後
、
父
母
の
も
と
で
家
政
を
助
け
て
い
た
が
、
前
記
の
よ
う
に
一
八
八
〇
年
結
婚
の
約
整
い
、
同
年
四
月
井
深
に
嫁
し
た
。
井
深
二
六
歳
、
せ
き
子
二
一
歳
で
あ
っ
た
。
　
新
婚
当
時
井
深
は
東
京
麹
町
教
会
の
牧
師
で
、
せ
き
子
は
牧
師
夫
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
。
翌
八
一
年
彼
は
東
京
一
致
神
学
校
助
教
授
に
招
聘
さ
れ
て
牧
師
を
辞
し
、
や
が
て
一
致
神
学
校
の
後
身
明
治
学
院
の
柱
石
と
な
っ
て
、
九
一
年
に
は
総
理
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
の
頃
一
〇
年
ほ
ど
の
結
婚
生
活
を
へ
て
、
せ
き
子
は
二
男
三
女
の
母
と
な
っ
て
い
た
。
　
井
深
が
九
〇
年
に
明
治
学
院
副
総
理
を
一
旦
辞
し
て
、
ニ
ュ
ー
5
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
学
ぶ
た
め
横
浜
を
出
帆
し
た
時
に
は
、
せ
き
子
は
身
重
で
、
そ
の
年
一
二
月
に
生
ん
だ
次
男
が
末
子
と
な
っ
た
。
九
七
年
学
生
基
督
教
青
年
会
万
国
同
盟
会
の
大
会
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席
す
る
べ
く
、
井
深
が
第
二
回
の
訪
米
の
旅
に
上
っ
た
後
、
せ
き
子
は
持
病
の
リ
ウ
マ
チ
に
悩
ま
さ
れ
た
。
留
守
宅
の
せ
き
子
に
宛
て
た
井
深
の
手
紙
が
六
月
と
七
月
の
二
ヵ
月
だ
け
で
八
通
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、「
御
身
も
梅
雨
に
て
リ
ウ
マ
チ
ス
の
由
、
折
角
御
加
養
可
被
成
候
」「
御
身
の
リ
ウ
マ
チ
ス
は
如
何
に
候
哉
」
と
妻
の
健
康
を
案
じ
、
万
国
学
生
大
会
の
模
様
を
詳
し
く
報
じ
た
中
で
、
演
説
の
成
功
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
　
自
分
事
は
、
一
回
は
ラ
ウ
ン
ド
・
ト
ッ
プ
、
一
回
は
オ
ー
デ
ト
リ
ア
ム
（
大
会
堂
）
に
て
、
前
後
二
回
演
説
致
申
候
。
自
分
で
申
す
は
所
謂
手
前
味
噌
の
様
な
れ
ど
も
、
二
回
共
か
な
り
成
功
の
考
え
に
御
座
候
。
独
逸
人
、
和
蘭
人
、
仏
国
人
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
、
ス
イ
ス
人
、
メ
キ
シ
コ
人
、
チ
リ
ー
人
、
印
度
人
、
支
那
人
、
其
の
他
諸
国
の
代
表
者
等
孰
れ
も
英
語
の
演
説
を
致
し
候
得
共
、
孰
れ
も
余
り
上
出
来
に
は
無
之
候
。
去
る
（
七
月
）
二
日
の
晩
に
は
、
米
国
独
立
の
祝
会
有
之
、
非
常
の
盛
会
な
り
し
が
、
其
の
時
の
演
説
は
殊
に
大
喝
采
を
博
申
候
。
其
れ
よ
り
し
て
、
手
帳
又
は
聖
書
に
、
ド
ウ
ゾ
貴
君
の
姓
名
を
書
し
て
呉
れ
呉
れ
と
迫
ら
れ
て
ホ
ト
ホ
ト
困
り
入
り
候
位
に
御
座
候
。
先
ず
先
ず
是
れ
迄
は
余
り
不
首
尾
は
無
之
方
に
御
座
候
間
、
御
安
心
被
下
度
候
。
委
敷
く
は
其
の
中
福
音
新
報
及
び
国
民
新
聞
へ
通
信
致
候
人
有
之
候
筈
に
御
座
候
間
、
尚
他
人
の
評
判
を
御
覧
可
被
成
候
。
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恩
師
ブ
ラ
ウ
ン
に
鍛
え
抜
か
れ
た
英
語
の
語
学
力
に
よ
る
、
本
場
で
の
英
語
演
説
の
成
功
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
大
会
出
席
の
成
功
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
率
直
に
報
じ
て
妻
と
喜
悦
を
分
つ
と
共
に
彼
女
を
安
堵
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
も
ま
た
悦
ぶ
井
深
の
夫
婦
関
係
の
一
端
が
こ
こ
に
顕
わ
れ
て
い
る
。
自
ら
英
語
で
意
思
の
疎
通
が
で
き
、
英
語
に
よ
る
国
際
交
流
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
思
い
描
く
こ
と
の
で
き
る
妻
に
し
て
、
始
め
て
夫
の
演
説
の
成
功
を
実
感
で
き
た
と
考
え
れ
ば
、
か
つ
て
若
い
井
深
が
掲
げ
た
配
偶
者
選
択
の
第
二
、
第
三
の
原
則
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
関
係
を
創
る
た
め
の
要
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
外
、
井
深
は
米
国
訪
問
中
の
興
味
深
い
見
聞
を
こ
と
細
か
く
せ
き
子
に
報
じ
て
、
楽
し
い
経
験
を
妻
と
分
と
う
と
し
た
こ
と
に
も
、
当
時
の
日
本
人
に
は
珍
し
い
同
伴
型
の
夫
婦
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
6
　一
八
九
八
年
三
月
上
旬
か
ら
せ
き
子
は
持
病
の
リ
ウ
マ
チ
に
苦
し
ん
だ
。
東
洋
内
科
病
院
を
設
立
し
て
名
医
の
評
判
の
高
い
キ
リ
ス
ト
信
徒
・
高
田
畊
安
（
一
八
六
一
―
一
九
四
五
）
の
治
療
を
受
け
て
い
た
が
、
二
〇
日
急
性
心
内
膜
炎
を
起
こ
し
て
病
勢
俄
か
に
革
ま
っ
た
。
危
篤
の
枕
辺
に
駆
け
つ
け
た
近
親
に
も
れ
な
く
遺
言
す
る
と
共
に
一
々
永
別
を
告
げ
、
キ
リ
ス
ト
の
救
い
を
確
信
し
四
〇
歳
に
満
た
ぬ
身
な
が
ら
泰
然
と
し
て
大
往
生
を
遂
げ
た
一
部
始
終
は
、
井
深
の
哀
切
極
ま
り
な
い
日
記
に
詳
し
い
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三
、
植
村
正
久
（
一
八
五
八
―
一
九
二
五
）
　
①
婚
約
と
交
際
　
井
深
の
場
合
は
婚
約
か
ら
結
婚
ま
で
二
、
三
ヵ
月
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
婚
約
以
前
の
潜
在
的
な
配
偶
者
選
択
期
間
に
重
点
を
置
い
て
述
べ
た
が
、
植
村
は
婚
約
か
ら
結
婚
ま
で
三
年
余
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
婚
約
期
間
の
交
際
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
利
用
可
能
な
資
料
の
分
布
に
制
約
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
　
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
植
村
二
一
歳
の
春
、
当
時
横
浜
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
で
研
学
中
で
あ
っ
た
山
内
季
野
に
、
麹
町
教
会
牧
師
奥
野
昌
綱
（
一
八
二
三
―
一
九
一
〇
）
を
介
し
て
結
婚
を
申
し
込
み
、
即
座
に
快
諾
を
え
た
。
し
か
し
、
結
婚
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
八
二
年
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
は
、
一
八
六
九
年
（
明
治
二
）
八
月
に
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
の
婦
人
宣
教
師
Ｍ
・
Ｅ
・
キ
ダ
ー
が
、
Ｊ
・
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン
夫
人
経
営
の
共
学
塾
を
引
き
継
い
で
女
学
校
と
し
て
発
展
さ
せ
、
横
浜
山
手
一
七
八
番
に
校
舎
と
寄
宿
舎
を
建
て
て
七
五
年
（
明
治
八
）
六
月
フ
ェ
リ
ス
・
セ
ミ
ナ
リ
ー
と
し
て
開
校
し
た
学
校
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
付
言
す
れ
ば
、
校
長
キ
ダ
ー
（
ミ
ロ
ル
夫
人
）
が
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
伴
わ
れ
て
来
日
し
た
特
別
の
関
係
に
よ
り
、
前
節
の
井
深
は
お
そ
ら
く
恩
師
ブ
ラ
ウ
ン
の
推
薦
で
縁
組
の
交
渉
の
あ
っ
た
某
家
の
娘
を
就
学
さ
せ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
学
友
と
し
て
自
分
の
妹
を
無
月
謝
で
修
学
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
1969:102
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さ
て
、
山
内
季
野
は
紀
州
日
高
郡
南
部
の
有
力
な
酒
造
家
の
娘
で
一
八
五
八
年
（
安
政
五
）
生
ま
れ
、
男
も
の
の
袴
を
は
い
て
和
歌
山
へ
出
て
、
男
子
に
伍
し
て
漢
学
塾
に
学
ん
だ
。
い
か
な
る
手
づ
る
に
て
か
横
浜
に
赴
き
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
で
午
後
漢
学
教
師
と
し
て
勤
め
な
が
ら
、
午
前
は
普
通
学
と
英
語
学
等
の
生
徒
と
な
っ
て
勉
学
し
、
七
七
年
に
は
横
浜
海
岸
教
会
で
Ｊ
・
バ
ラ
か
ら
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
他
方
植
村
は
、
バ
ラ
塾
、
ブ
ラ
ウ
ン
塾
を
へ
て
東
京
一
致
神
学
校
に
7
学
び
、
七
八
年
日
本
基
督
一
致
教
会
の
教
師
試
補
の
資
格
を
え
て
東
京
下
谷
で
開
拓
伝
道
を
展
開
し
、
教
会
創
立
を
目
指
し
て
奮
闘
中
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
塾
の
同
窓
で
共
に
上
州
伝
道
に
赴
い
た
こ
と
の
あ
る
雨
森
信
成
（
一
八
五
八
―
一
九
〇
六
）
が
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
の
日
本
人
教
師
の
な
か
に
い
た
か
ら
、
才
媛
山
内
嬢
の
風
評
は
し
ば
し
ば
耳
に
し
た
は
ず
だ
し
、
横
浜
海
岸
教
会
の
会
衆
の
な
か
で
互
い
に
遠
望
し
、
時
に
は
近
く
で
会
釈
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
植
村
が
季
野
に
宛
て
た
最
初
の
手
紙
に
「
僕
久
シ
ク
君
ガ
人
ト
為
リ
ヲ
見
聞
ス
ル
ニ
」
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、
両
人
は
お
そ
ら
く
お
互
い
の
、
見
聞
の
範
囲
に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
結
婚
の
申
し
込
み
に
は
仲
介
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
　
二
一
歳
の
植
村
が
仲
介
を
依
頼
し
た
奥
野
昌
綱
は
老
成
し
た
五
六
歳
の
旧
幕
臣
で
、
横
浜
海
岸
教
会
の
会
員
歴
で
も
日
本
基
督
一
致
教
会
の
教
職
歴
で
も
植
村
の
先
輩
で
あ
っ
た
。
奥
野
は
ま
た
季
野
の
友
人
の
父
親
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
で
の
季
野
の
同
僚
に
奥
野
の
次
女
が
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
願
っ
て
も
な
い
仲
立
ち
に
よ
っ
て
結
婚
を
申
し
込
み
、
即
座
に
快
諾
を
得
な
が
ら
結
婚
ま
で
三
年
余
の
歳
月
を
要
し
た
の
は
、
彼
女
の
実
家
の
許
可
を
え
る
交
渉
が
容
易
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
季
野
が
そ
の
予
想
を
文
に
認
め
て
仲
介
の
奥
野
に
託
し
、
植
村
は
直
ち
に
こ
れ
に
応
信
し
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
図
ら
ず
も
信
書
に
よ
っ
て
彼
ら
の
結
婚
へ
の
展
望
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
植
村
が
季
野
に
送
っ
た
こ
の
第
一
信
を
、
長
文
の
煩
を
厭
わ
ず
紹
介
し
て
お
こ
う
。
拝
呈　
陳
者
今
日
吾
ガ
邦
ノ
情
態
ニ
テ
ハ
男
女
書
信
ヲ
贈
答
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ハ
頗
ル
世
人
ノ
忌
疑
ニ
触
ル
ヽ
所
ナ
ル
ニ
直
接
ニ
斯
ル
書
ヲ
呈
ス
ル
ハ
甚
ダ
心
ナ
キ
次
第
ニ
有
之
候
得
共
御
愛
心
ニ
ヨ
リ
御
海
容
被
下
度
候　
僕
久
シ
ク
君
ガ
人
ト
為
リ
ヲ
見
聞
ス
ル
ニ
其
敬
虔
気
節
才
学
共
ニ
衆
ニ
超
ヘ
群
ニ
秀
デ
テ
深
ク
渇
慕
ス
ル
ニ
堪
タ
リ　
生
ガ
婚
姻
ノ
義
ヲ
君
ニ
申
入
レ
ン
ト
欲
ス
ル
一
日
ニ
非
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
便
宜
ヲ
得
ズ　
空
シ
ク
遷
延
今
日
ニ
至
レ
リ　
然
ル
ニ
頃
日
奥
野
君
ヲ
以
テ
敢
テ
貴
意
ヲ
問
合
セ
タ
ル
ニ
君
ハ
忽
チ
御
承
諾
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
平
生
ノ
素
懐
ヲ
果
セ
リ
ト
悦
喜
致
シ
居
リ
候　
然
ル
所
何
ゾ
図
ラ
ン　
父
兄
ノ
許
諾
ヲ
得
ル
マ
デ
猶
予
云
々
ノ
貴
書
ヲ
得
ル
ニ
至
リ　
初
メ
ハ
驚
愕
失
望
ヲ
極
メ
タ
レ
ド
篤
ト
熟
考
致
シ
候
得
バ　
君
ノ
用
意
懇
到　
誠
実
ニ
シ
テ
敬
服
ス
可
キ
モ
ノ
ア
ル
ヲ
見
出
シ　
余
ガ
判
定
ノ
錯
ラ
ズ
シ
テ
実
ト
ニ
君
ガ
君
子
好
逑
タ
ル
ヤ
益
明
カ
ナ
リ
加
フ
ル
ニ
昨
日
奥
野
氏
ニ
面
会
ノ
折
氏
ニ
語
ラ
レ
シ
所
ヲ
聞
キ
彼
ニ
与
フ
ル
ノ
書
ヲ
一
読
ス
ル
ニ
及
ン
デ
真
実
ノ
情　
言
語
文
8
章
ノ
上
ニ
溢
レ　
藹
然
ト
シ
テ
掬
ス
可
キ
ナ
リ　
生
モ
亦
一
丈
夫
ナ
リ　
此
上
ハ
亜
伯
拉　
以
撒
ノ
神
ニ
祈
リ
テ　
君
ガ
父
兄
ノ
許
諾
ヲ
得
ル
ノ
日
ヲ
待
タ
ン
而
己　
生
ハ
決
シ
テ
急
速
ヲ
要
セ
ザ
ル
ナ
リ　
思
フ
ニ
凡
ソ
幸
福
ナ
ル
モ
ノ
ハ
平
坦
ノ
路
ニ
由
リ
テ
達
シ
得
ベ
キ
ニ
非
ズ　
必
ラ
ズ
ヤ
多
少
ノ
障
礙
ニ
遇
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ　
何
ゾ
独
リ
我
々
ノ
コ
ト
ニ
於
テ
ノ
ミ
然
ラ
ザ
ル
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ　
モ
シ
上
帝
ノ
意
旨
ニ
適
ヘ
ル
コ
ト
ナ
ラ
ン
ニ　
縦
令
千
萬
ノ
妨
碍
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ　
終
ニ
成
ル
可
シ　
視
ヨ
霜
雪
ヲ
経
過
セ
ル
梅
花
ハ
馥
郁
ト
シ
テ
異
香
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
人
生
万
事
皆
是
ノ
如
シ　
迂
生
駑
鈍
狂
愚
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ　
願
フ
所
ハ
民
間
ニ
在
リ
テ
官
途
ニ
就
カ
ズ　
畢
生
福
音
ノ
広
播
ニ
従
事
シ　
有
益
ナ
ル
文
事
著
述
ノ
業
ニ
尽
力
シ　
聊
カ
以
テ
天
父
逾
格
ノ
洪
恩
ニ
答
ヘ
奉
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ　
冀
ハ
ク
ハ
上
帝
ノ
意
旨
ニ
適
シ
君
ガ
補
佐
ヲ
得
テ
以
テ
此
志
望
ヲ
成
ス
ニ
至
ラ
ン
事
ヲ　
是
偏
ニ
上
帝
ニ
祈
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ　
若
シ
弟
ガ
庸
劣
浅
陋
ナ
ル
ヲ
棄
ル
ナ
ク
バ　
君
モ
亦
之
ヲ
天
父
に
哀
願
セ
ヨ　
書
余
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
今
茲
ニ
尽
ス
能
ハ
ズ　
蕪
文
悪
筆
ヲ
咎
ム
ル
ナ
ク
バ
幸
甚　
頓
首
　
　
　
四
月
二
十
三
日 
植
村
正
久　
　
　
山
内
季
子
女
史 
二
白　
願
ク
ハ
此
書
状
御
披
見
ノ
上
速
カ
ニ
御
返
翰
ヲ
賜
リ
タ
シ　
且
此
等
ノ
事
ニ
付
キ
迂
生
ニ
商
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
其
他
時
ニ
書
信
ヲ
通
ゼ
ヨ　
余
ハ
基
督
ニ
在
ル
兄
弟
ト
シ
テ
喜
ン
デ
之
ヲ
受
ケ
亦
喜
ン
デ
肝
胆
ヲ
吐
露
ス
可
シ
君
ハ
余
ガ
知
己
ナ
リ　
余
ハ
亦
君
ノ
知
己
ナ
リ
ト
自
ラ
信
ズ
ル
ナ
リ　
仮
令
到
底
父
兄
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
永
ク
結
婚
ノ
喜
ニ
遇
ヒ
難
キ
モ
我
々
ガ
隔
心
ナ
ク
交
際
ス
ル
モ
何
ノ
妨
カ
之
ア
ラ
ン　
貴
書
ヲ
賜
ハ
ラ
ン
ト
ナ
ラ
バ
左
ノ
所
ニ
宛
テ
御
投
函
下
サ
レ
タ
シ
　
　
東
京
下
谷
区
練
塀
町
拾
四
番
地
1934:113-114
 
﹇
植
村 
           
﹈　
　
植
村
は
季
野
に
結
婚
を
申
し
こ
ん
だ
経
緯
と
彼
女
の
快
諾
を
え
た
喜
悦
を
率
直
に
表
明
し
た
後
、
彼
畢
生
の
志
望
を
力
強
く
語
っ
て
、
彼
女
の
補
佐
を
え
て
こ
の
志
望
を
達
成
し
た
い
と
心
底
を
吐
露
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
父
兄
の
許
諾
を
え
る
ま
で
、
世
人
の
忌
疑
を
恐
れ
ず
書
信
に
よ
っ
て
隔
心
な
く
交
際
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
季
野
は
胸
が
震
え
る
思
い
で
こ
の
手
紙
を
読
ん
だ
に
違
い
な
い
。
時
代
の
最
先
端
を
ゆ
く
教
養
を
身
に
つ
け
、
新
し
い
信
仰
を
抱
懐
す
る
若
い
男
女
が
、
こ
こ
に
平
坦
な
ら
ざ
る
生
涯
を
共
に
す
る
門
出
に
立
っ
た
の
9
で
あ
る
。
　
季
野
の
実
家
山
内
家
は
代
々
神
職
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
と
の
結
婚
に
同
意
で
き
る
わ
け
は
な
か
っ
た
が
、
八
二
年
四
月
和
歌
山
県
下
を
布
教
し
て
い
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
宣
教
師
Ｊ
・
Ｂ
・
ヘ
ー
ル
を
自
宅
に
招
い
た
時
の
妹
た
ち
の
対
応
を
転
機
と
し
て
、
急
速
に
許
諾
に
傾
い
た
よ
う
で
あ
る
﹇
佐
波
1943:
     73   -  75   
﹈。
そ
し
て
同
年
八
月
、
植
村
が
牧
す
る
下
谷
教
会
会
堂
で
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
創
始
者
キ
ダ
ー
の
夫
宣
教
師
Ｅ
・
Ｒ
・
ミ
ロ
ル
の
司
式
の
も
と
、
晴
れ
て
彼
ら
の
結
婚
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
英
文
の
結
婚
証
書
を
ミ
ロ
ル
が
作
成
し
、
こ
れ
に
両
人
が
自
署
し
、
か
つ
媒
介
人
奥
野
昌
綱
と
下
谷
教
会
長
老
宮
部
文
臣
（
一
八
五
二
―
一
九
二
九
）
が
証
人
と
し
て
署
名
し
た
。
　
植
村
は
季
野
宛
て
第
一
信
で
表
明
し
た
志
望
ど
お
り
の
人
生
を
送
り
2004
﹇
森
岡 
   
﹈、
季
野
は
彼
の
願
い
に
応
え
る
生
涯
を
送
っ
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
　
②
妻
季
野
（
一
八
五
八
―
一
九
三
〇
）
　
植
村
は
伝
道
者
の
常
と
し
て
切
り
詰
め
た
不
如
意
な
生
活
を
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
地
方
豪
家
の
娘
が
家
か
ら
の
仕
送
り
を
全
く
断
っ
て
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
幼
少
の
頃
か
ら
植
村
が
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
母
は
男
勝
り
の
俗
に
い
う
し
っ
か
り
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
季
野
は
学
問
に
専
念
し
て
き
た
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
か
ら
、
姑
と
の
折
り
合
い
は
む
ず
か
し
く
、
母
子
密
着
の
な
か
に
割
り
込
ん
だ
形
の
季
野
は
辛
か
っ
た
。
親
た
ち
は
数
年
前
に
受
洗
し
て
キ
リ
ス
ト
信
徒
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
育
っ
た
生
活
環
境
と
生
き
ざ
ま
の
相
違
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
か
っ
た
。
結
婚
し
て
四
ヵ
月
ほ
ど
た
っ
た
年
末
の
日
記
に
植
村
は
、
　
凡
そ
婦
を
娶
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
、
若
し
娶
っ
て
後
父
母
と
同
居
す
る
能
は
ざ
る
を
知
ら
ば
、
必
ず
娶
ら
ざ
る
に
如
か
ず
。
娶
り
て
後
父
母
と
同
居
せ
ん
と
欲
す
る
は
愚
且
罪
な
り
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
。
吾
が
今
日
の
形
況
憂
て
も
な
ほ
余
あ
り
。
と
深
い
憂
慮
の
念
を
綴
り
、
他
方
季
野
は
そ
の
頃
、
思
い
き
や
花
の
都
に
入
り
し
よ
り　
お
ど
ろ
お
ど
ろ
の
憂
き
を
刈
る
と
は
と
紙
片
に
書
き
つ
け
て
、
期
待
外
れ
の
結
婚
生
活
を
嘆
い
た
。
そ
し
て
結
婚
後
半
年
ほ
ど
で
紀
州
の
実
家
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
あ
れ
ほ
ど
10
反
対
さ
れ
許
諾
を
も
ぎ
と
る
よ
う
に
し
て
結
婚
し
た
そ
の
結
果
が
こ
の
ざ
ま
で
あ
れ
ば
、
離
婚
を
覚
悟
し
て
の
里
帰
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
家
は
税
金
に
か
ら
ん
で
敗
訴
の
憂
き
目
を
み
、
昨
日
の
名
家
も
今
ま
さ
に
没
落
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
植
村
は
綿
々
た
る
情
愛
を
託
し
た
一
篇
の
長
歌
を
南
紀
の
妻
に
送
り
、
さ
ら
に
自
ら
か
の
地
に
赴
い
て
彼
女
を
東
京
に
伴
い
帰
り
、
親
た
ち
と
別
居
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ら
く
も
危
機
を
乗
り
越
え
た
﹇
佐
波
1937:695-698
            
﹈。
　
季
野
は
八
三
年
に
長
女
を
、
八
六
年
に
次
女
を
生
ん
だ
。
植
村
は
八
七
年
に
一
番
町
教
会
を
設
立
し
、
翌
八
八
年
米
国
に
渡
り
、
つ
い
で
暫
く
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
た
。
こ
の
外
遊
の
間
、
家
族
を
養
う
た
め
に
季
野
は
明
治
女
学
校
で
漢
文
を
教
え
、
夫
の
依
頼
に
応
じ
て
苦
し
い
な
か
か
ら
送
金
さ
え
し
て
い
る
。
　
自
力
で
家
計
を
支
え
る
た
め
に
外
に
出
て
働
く
季
野
は
、
銀
杏
返
し
に
靴
ば
き
と
い
う
姿
で
教
壇
に
立
っ
た
。
学
校
の
文
学
会
な
ど
で
は
自
ら
も
演
説
し
、
秋
花
の
雅
号
で
雑
誌
な
ど
に
よ
く
文
章
を
載
せ
た
。
自
宅
で
も
時
々
編
物
や
子
供
服
の
裁
ち
方
の
集
ま
り
な
ど
し
、
し
ば
し
昔
に
戻
っ
た
心
地
で
溌
剌
と
忙
し
く
暮
ら
し
た
。
し
か
し
、
植
村
が
帰
朝
す
る
と
季
野
は
学
校
を
辞
め
て
家
庭
の
人
と
な
り
、
そ
の
後
全
く
夫
の
背
後
に
隠
れ
て
彼
の
縦
横
の
活
動
を
支
え
た
。
そ
の
中
で
、
九
〇
年
に
三
女
を
生
み
、
九
四
年
に
四
女
を
生
ん
だ
。
　
植
村
は
牧
師
と
し
て
、『
福
音
新
報
』『
日
本
評
論
』
の
主
筆
と
し
て
、
ま
た
日
本
基
督
教
会
の
指
導
者
と
し
て
幅
広
い
活
動
を
す
る
、
き
わ
め
て
多
忙
な
身
で
あ
っ
た
。
季
野
は
夫
の
事
業
に
対
し
て
心
か
ら
信
頼
し
共
鳴
し
、
ま
た
夫
の
説
教
を
聴
い
て
は
「
今
日
の
説
教
は
ま
こ
と
に
よ
い
説
教
で
あ
っ
た
」
と
、
溢
れ
る
感
激
を
子
ど
も
た
ち
に
も
ら
す
の
を
常
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
夫
を
最
も
尊
敬
し
な
が
ら
、
他
面
欠
点
を
よ
く
知
り
、
そ
の
短
気
な
性
格
と
辛
辣
な
言
葉
に
よ
く
耐
え
た
1943:
﹇
佐
波 
    48   
﹈。
　
季
野
の
姪
は
、
年
中
叱
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
叔
母
の
意
気
地
な
さ
が
歯
が
ゆ
か
っ
た
。
こ
の
姪
に
季
野
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
主
人
が
外
か
ら
帰
宅
し
て
何
の
理
由
も
な
く
い
き
な
り
怒
る
の
で
、
何
が
何
や
ら
わ
か
ら
な
い
で
困
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
時
は
い
つ
も
訪
問
先
で
不
快
な
思
い
を
し
て
、
言
い
た
い
こ
と
も
言
わ
ず
に
こ
ら
え
て
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
鬱
憤
晴
ら
し
に
家
の
者
に
怒
る
の
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
な
ら
私
は
怒
ら
れ
る
的
に
な
ろ
う
、
そ
れ
で
神
の
聖
名
を
汚
さ
ず
に
牧
師
の
務
め
を
無
事
に
果
た
し
て
も
ら
え
る
な
ら
と
思
い
、
感
謝
し
て
怒
ら
れ
て
い
る
、
と
﹇
佐
波
1943:
     39   
﹈。
　
娘
た
ち
に
と
っ
て
父
母
は
、「
一
つ
の
軛
に
連
な
っ
て
畑
を
耕
す
11
牛
の
よ
う
に
神
の
国
に
つ
か
え
た
」
と
み
え
、
ま
た
「
母
は
父
に
在
っ
て
生
き
て
い
る
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
、
父
も
母
に
在
っ
て
生
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
1966:
﹇
植
村 
    19   -  20   
﹈、
「
影
の
形
に
添
ふ
如
く
、
彼
ら
夫
婦
は
一
枚
の
袷
衣
の
表
と
裏
の
や
う
な
も
の
、
離
し
て
は
全
う
せ
ら
れ
な
い
、
裏
は
目
立
た
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
無
く
て
な
ら
ぬ
も
の
」
1943:
﹇
佐
波 
    42   
﹈
で
あ
っ
た
。
井
深
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
同
伴
型
の
夫
婦
関
係
で
あ
っ
た
が
、
利
用
可
能
な
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
内
実
を
み
れ
ば
、
福
音
の
広
宣
と
い
う
高
い
志
望
を
共
に
す
る
同
志
的
結
合
で
あ
り
、
し
か
も
優
れ
た
教
界
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
夫
を
立
て
て
の
夫
唱
婦
随
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
同
志
的
同
伴
型
と
い
う
新
し
い
夫
婦
関
係
の
登
場
は
、
共
同
体
の
脱
奪
の
域
を
超
え
た
価
値
の
実
現
に
繋
が
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
四
、
海
老
名
弾
正
（
一
八
五
六
―
一
九
三
七
）
　
①
配
偶
者
選
択
　
海
老
名
は
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
任
地
の
群
馬
県
安
中
か
ら
出
京
し
て
、
新
婚
の
旧
友
小
崎
弘
道
や
婚
約
中
の
植
村
正
久
に
会
っ
た
時
、
い
く
つ
か
の
結
婚
話
が
出
た
が
、
い
ず
れ
も
実
る
に
至
ら
な
か
っ
た
1938:159
﹇
渡
瀬 
       
﹈。
同
年
一
一
月
、
危
篤
の
父
を
介
抱
せ
ん
が
た
め
再
び
安
中
を
発
っ
て
郷
里
柳
河
に
赴
き
、
熊
本
を
へ
て
翌
八
二
年
京
阪
神
に
戻
っ
た
際
、
熊
本
洋
学
校
以
来
の
盟
友
横
井
時
雄
（
一
八
五
七
―
一
九
二
七
）
と
会
っ
た
。
任
地
の
愛
媛
県
今
治
に
帰
る
横
井
の
都
合
で
神
戸
で
同
宿
し
た
と
こ
ろ
、
横
井
の
妹
み
や
子
と
の
縁
談
が
出
た
の
で
あ
る
。
横
井
「 
妹
は
我
々
の
仲
間
に
は
到
底
六
ヶ
敷
い
か
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
ご
ろ
は
母
も
我
々
の
仲
間
に
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
君
ど
う
じ
ゃ
。」
海
老
名
「
君
の
妹
な
ら
、
人
柄
も
大
抵
分
っ
て
居
る
し
、
血
統
も
分
っ
て
居
る
し
、
英
語
も
出
来
る
し
、
も
ら
は
れ
る
な
ら
、
欲
し
い
ね
え
。」
横
井
「
家
内
と
相
談
し
て
家
内
か
ら
話
さ
せ
て
見
よ
う
。」
海
老
名
「
そ
れ
は
誠
に
よ
い
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
僕
は
先
ず
友
人
の
了
解
を
得
た
い
の
で
あ
る
。
君
の
妹
を
欲
し
い
人
は
幾
人
も
あ
っ
た
さ
う
だ
が
、
中
に
も
僕
の
親
友
某
は
熱
中
し
て
居
っ
た
さ
う
だ
が
、
失
敗
に
了
っ
た
こ
と
は
君
の
知
る
通
り
だ
。
君
が
先
日
僕
に
告
げ
た
や
う
に
、
彼
は
既
に
優
秀
な
某
女
子
を
撰
定
し
た
さ
う
だ
か
ら
、
最
早
、
何
も
遠
慮
は
12
い
ら
な
い
け
れ
ど
、
僕
は
友
情
を
重
ん
ず
る
の
だ
。
友
情
を
傷
け
て
候
補
者
を
定
む
る
こ
と
は
、
不
本
意
千
萬
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
彼
と
相
談
し
て
、
然
る
後
改
め
て
僕
の
方
か
ら
君
へ
相
談
致
さ
う
。
君
の
方
に
可
能
性
が
あ
る
か
な
い
か
、
君
の
細
君
を
煩
は
し
て
探
っ
て
戴
く
こ
と
は
差
支
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
宜
し
く
御
頼
み
申
す
。」
　
海
老
名
は
遠
方
に
い
た
件
の
友
人
を
訪
問
し
て
、
横
井
の
妹
と
で
き
れ
ば
結
婚
し
た
い
自
分
の
意
思
を
明
か
し
た
と
こ
ろ
、
君
が
貰
っ
て
呉
れ
れ
ば
満
足
だ
と
の
こ
と
。
そ
の
後
、
親
し
い
横
井
家
の
掛
か
V
ery
good;
り
つ
け
医
師
ベ
レ
ー
の
意
見
を
聞
い
た
。
彼
は
言
下
に 
          
she
is
m
ild,gentle,intelligent
and
        
                            
beautiful.
           
と
答
え
、
や
や
あ
っ
て
、
彼
女
の
健
康
は
近
頃
良
好
で
、
懐
妊
さ
え
し
な
け
れ
ば
心
配
は
な
い
と
言
う
。
海
老
名
は
聊
か
躊
躇
し
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
、
最
早
騎
虎
の
勢
い
と
い
う
か
後
戻
り
は
で
き
な
い
。
横
井
に
遅
れ
る
こ
と
一
ヵ
月
ほ
ど
で
今
治
に
着
い
た
。
横
井
「
家
内
の
探
知
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
一
寸
六
ヶ
敷
さ
う
で
あ
る
。
結
婚
の
事
は
当
分
中
止
と
い
っ
て
居
る
さ
う
だ
。」 
海
老
名
「
そ
れ
な
ら
、
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
君
の
妹
は
前
年
の
事
を
気
に
し
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
。
何
某
は
既
に
他
の
女
子
と
婚
約
し
て
居
る
こ
と
を
知
っ
て
居
る
か
ど
う
か
、
又
僕
は
彼
に
面
会
し
て
了
解
を
得
て
来
た
こ
と
は
無
論
知
ら
な
い
だ
ら
う
か
ら
、
こ
の
二
件
を
細
君
か
ら
話
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
而
し
て
改
め
て
僕
の
意
志
を
告
げ
て
貰
ひ
た
い
。」
　
海
老
名
が
念
の
た
め
彼
女
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
色
々
聞
き
た
だ
し
て
み
る
と
、
よ
ほ
ど
虚
弱
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
申
し
分
の
な
い
女
性
で
あ
る
が
、
虚
弱
体
質
の
た
め
わ
が
献
身
の
仕
事
が
妨
げ
ら
れ
て
は
、
神
に
対
し
ま
た
亡
父
に
対
し
て
す
ま
な
い
。
そ
う
思
っ
て
苦
慮
煩
悶
、
食
物
の
味
を
失
い
、
数
回
絶
食
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
つ
ら
つ
ら
省
み
る
に
、（
視
力
の
弱
い
海
老
名
の
た
め
に
）
主
に
読
書
で
助
力
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
利
用
の
立
場
か
ら
結
婚
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
健
康
な
女
性
で
も
結
婚
後
虚
弱
体
質
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、
も
し
虚
弱
に
な
っ
た
時
に
は
必
ず
や
大
き
な
失
望
に
陥
る
だ
ろ
う
。
利
用
主
義
の
大
欠
陥
は
こ
こ
に
あ
る
。
健
康
も
ま
た
学
才
も
必
要
で
あ
る
が
、
婚
姻
の
根
本
精
神
は
も
っ
と
も
っ
と
深
い
も
の
、
永
久
に
変
ら
な
い
も
の
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
L
ove
 
   
で
あ
る
。
こ
こ
に
夫
婦
の
根
本
第
一
義
が
あ
る
。
我
果
た
し
て
彼
女
を
愛
す
る
か
ど
う
か
。
い
か
よ
う
の
境
遇
に
出
会
っ
て
も
、
13
変
ら
な
い
、
動
か
な
い
、
薄
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
愛
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
婚
姻
の
神
聖
な
奥
義
が
こ
こ
に
存
し
、
ま
た
神
の
聖
旨
も
こ
こ
に
あ
る
と
合
点
し
た
時
、
海
老
名
は
釈
然
た
る
心
地
に
な
り
、
決
心
が
つ
い
た
。
　
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
横
井
は
告
げ
て
い
う
。
妹
の
心
は
動
い
た
、
母
も
そ
の
気
に
な
っ
て
い
る
、
と
。
欣
然
と
し
て
こ
れ
を
聞
い
た
海
老
名
は
、
横
井
の
特
別
な
紹
介
の
も
と
に
彼
の
母
と
妹
に
改
め
て
挨
拶
し
、
後
日
を
期
し
て
今
治
を
あ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
当
面
の
要
務
を
処
理
し
た
後
、
再
度
今
治
に
来
り
、
八
二
年
一
〇
月
今
治
教
会
で
、
お
そ
ら
く
横
井
牧
師
の
司
式
に
よ
っ
て
結
婚
式
を
挙
げ
、
一
一
月
早
々
、
新
婦
を
伴
っ
て
安
中
に
帰
任
し
た
1938:163-166
﹇
渡
瀬 
           
﹈。
顔
見
知
り
の
盟
友
の
妹
と
の
、
彼
の
媒
介
に
よ
る
結
婚
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
縁
談
の
始
ま
り
か
ら
僅
か
数
ヵ
月
で
結
婚
に
漕
ぎ
つ
け
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
②
妻
み
や
子
（
一
八
六
二
―
一
九
五
二
）
　
み
や
子
の
父
は
幕
末
の
思
想
家
、
熊
本
藩
士
横
井
小
楠
（
一
八
〇
九
―
六
九
）、
母
つ
せ
子
は
惣
庄
屋
兼
代
官
の
矢
島
忠
左
衞
門
の
娘
、
ま
た
竹
崎
茶
堂
妻
順
子
と
徳
富
一
敬
妻
久
子
の
妹
、
そ
し
て
矢
島
楫
子
の
姉
で
あ
っ
た
。
み
や
子
は
七
五
年
熊
本
洋
学
校
に
例
外
的
に
入
学
を
許
さ
れ
て
ジ
ェ
ン
ズ
夫
人
か
ら
英
語
を
学
ん
だ
が
、
七
六
年
廃
校
に
な
っ
た
の
で
、
東
京
開
成
学
校
に
学
ん
で
い
た
兄
横
井
時
雄
の
手
引
き
で
か
上
京
し
て
築
地
海
岸
女
学
校
に
学
び
、
さ
ら
に
七
七
年
兄
が
開
成
学
校
を
中
退
し
て
京
都
の
同
志
社
に
転
じ
る
や
、
彼
女
も
同
志
社
女
学
校
に
転
入
し
、
信
仰
を
え
て
新
島
襄
（
一
八
四
三
―
九
〇
）
か
ら
受
洗
し
た
。
そ
し
て
八
一
年
に
卒
業
し
た
後
は
、
今
治
教
会
牧
師
の
兄
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
こ
の
略
歴
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
み
や
子
は
熊
本
の
名
門
に
生
ま
れ
、
当
時
の
最
高
水
準
の
教
育
を
受
け
た
女
性
で
あ
っ
た
。
　
海
老
名
は
九
歳
で
実
母
を
失
い
、
彼
を
頼
り
に
し
て
い
た
父
を
前
（
八
一
）年
一
二
月
に
亡
く
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
世
上
に
愛
す
べ
き
も
の
な
し
と
思
い
失
望
の
果
て
に
天
国
を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
婚
約
後
は
世
上
に
も
パ
ラ
ダ
イ
ス
が
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
一
層
永
遠
不
壊
の
も
の
に
気
が
移
っ
た
と
、
人
生
観
に
変
化
が
起
き
た
こ
と
を
八
月
一
六
日
付
け
み
や
子
宛
て
書
簡
で
告
白
し
て
い
た
1938:166
﹇
渡
瀬 
       
﹈。
　
み
や
子
を
え
て
、
世
上
に
も
パ
ラ
ダ
イ
ス
が
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
海
老
名
の
、
彼
女
を
伴
っ
て
安
中
に
帰
任
し
て
か
ら
の
伝
道
活
動
は
、
全
く
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
切
は
安
中
教
会
の
分
析
の
別
章
に
譲
る
と
し
て
も
、
海
老
名
の
獅
子
奮
迅
の
活
動
14
の
背
後
に
み
や
子
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
安
中
に
お
け
る
彼
女
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
語
り
う
る
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
よ
う
な
海
老
名
の
生
活
態
度
に
由
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
基
督
が
我
よ
り
も
家
族
を
愛
す
る
は
叶
は
ざ
る
者
な
り
と
云
ふ
精
神
に
基
い
て
、
一
切
を
棄
て
る
と
決
心
し
た
。
そ
し
て
ぢ
っ
と
家
内
を
見
た
。
一
面
断
腸
の
思
が
あ
っ
た
が
、
又
何
と
も
云
は
れ
な
い
よ
い
気
持
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
近
来
迄
、
自
分
の
出
処
進
退
に
就
い
て
は
、
家
内
に
相
談
を
せ
な
か
っ
た
。
安
中
か
ら
前
橋
、
前
橋
か
ら
熊
本
と
諸
教
会
に
転
じ
た
時
も
、
伝
道
会
社
社
長
と
な
っ
た
時
も
、
神
戸
教
会
か
ら
東
京
、
そ
れ
よ
り
同
志
社
に
行
く
迄
、
家
内
に
相
談
し
て
決
し
た
の
で
は
な
い
。
何
時
も
神
に
相
談
し
て
決
し
た
。
所
が
ど
う
も
近
頃
に
な
っ
て
考
が
変
っ
て
来
て
、
家
内
を
相
談
に
加
へ
て
も
よ
い
と
思
ふ
や
う
に
な
っ
た
。
家
内
も
（
神
の
）
赤
子
で
あ
る
か
ら
、
除
外
は
出
来
な
い
訳
で
あ
る
。
家
内
を
相
談
に
加
へ
な
か
っ
た
の
は
、
ア
ダ
ム
が
エ
バ
に
や
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。﹇
海
1937:
老
名 
    76   
﹈ 
　
み
や
子
と
結
婚
し
て
か
ら
同
志
社
総
長
と
し
て
招
か
れ
る
ま
で
の
約
四
〇
年
間
、
海
老
名
は
出
処
進
退
を
決
す
る
さ
い
一
切
妻
に
相
談
し
な
か
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
海
老
名
が
洋
学
校
を
卒
業
す
る
間
際
の
頃
、
み
や
子
た
ち
二
名
の
少
女
が
聴
講
し
て
い
る
の
を
見
咎
め
た
上
級
生
の
代
表
と
し
て
ジ
ェ
ン
ズ
に
抗
議
し
、
彼
か
ら
諄
々
と
説
諭
さ
れ
て
男
女
共
学
論
者
に
な
っ
た
と
い
う
彼
も
1938:123
﹇
渡
瀬 
       
﹈、
家
庭
生
活
で
は
夫
婦
別
あ
り
の
儒
教
観
念
を
、
こ
と
に
よ
れ
ば
男
尊
女
卑
の
武
家
気
質
す
ら
、
容
易
に
脱
皮
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
よ
り
も
家
族
を
愛
す
る
者
は
キ
リ
ス
ト
に
従
う
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
教
え
と
、
い
つ
も
祈
り
に
お
い
て
神
と
相
談
し
て
決
定
す
る
彼
の
信
仰
態
度
で
正
当
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
海
老
名
の
場
合
、
顔
見
知
り
の
親
友
の
妹
と
の
、
親
友
の
仲
介
に
よ
る
恋
愛
結
婚
で
あ
っ
た
が
、
上
引
の
限
り
で
は
同
志
的
同
伴
型
と
は
云
い
が
た
い
。
し
か
し
、
み
や
子
は
夫
を
助
け
て
宣
教
に
励
む
ほ
か
、
叔
母
矢
島
楫
子
（
一
八
三
三
―
一
九
二
五
）
の
基
督
教
婦
人
矯
風
会
設
立
に
協
力
し
、
一
九
〇
九
年
に
夫
が
創
刊
し
た
『
新
女
界
』
の
編
集
に
当
り
、
一
九
年
に
は
米
国
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
世
界
基
督
教
徒
大
会
で
日
本
婦
人
代
表
と
し
て
講
演
す
る
な
ど
、
夫
と
共
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
働
き
を
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
や
は
15
り
、
夫
婦
相
携
え
て
神
に
従
う
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
在
来
の
夫
婦
関
係
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
他
方
、
井
深
や
植
村
の
場
合
と
共
通
す
る
新
し
い
在
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
余
談
で
あ
る
が
、
井
深
の
妻
せ
き
子
は
結
婚
後
一
年
で
長
子
を
、
そ
し
て
一
〇
年
後
に
末
子
を
生
み
（
計
二
男
三
女
）、
植
村
の
妻
季
野
は
結
婚
後
一
年
で
長
子
を
、
そ
し
て
一
二
年
後
に
末
子
を
生
ん
だ
（
計
四
女
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
海
老
名
の
妻
み
や
子
は
結
婚
後
四
年
で
漸
く
長
子
を
生
み
、
末
子
を
生
ん
だ
の
が
二
三
年
も
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
計
二
男
二
女
）。
出
生
パ
タ
ー
ン
の
こ
の
大
き
な
隔
差
に
も
、
一
切
を
棄
て
る
決
心
を
し
て
、
断
腸
の
思
い
な
が
ら
家
内
も
棄
て
た
と
い
う
海
老
名
流
の
信
仰
一
本
の
生
活
態
度
が
、
屈
折
し
て
影
を
落
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
、
小
崎
弘
道
（
一
八
五
六
―
一
九
三
八
）
　
①
配
偶
者
選
択
　
小
崎
の
外
孫
岩
村
信
二
に
よ
れ
ば
、
彼
の
結
婚
は
「
典
型
的
な
見
合
結
婚
」
だ
っ
た
1982:
﹇
岩
村 
    22   
﹈。「
典
型
的
な
見
合
結
婚
」
と
は
、
見
合
で
初
め
て
知
り
合
っ
た
男
女
の
結
婚
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
士
族
階
級
で
は
親
が
決
め
た
結
婚
が
主
流
で
、
決
め
て
く
れ
る
親
や
親
族
が
い
な
い
場
合
見
合
結
婚
と
な
り
、
そ
れ
が
お
お
む
ね
典
型
的
な
見
合
結
婚
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
が
、
当
面
、
小
崎
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
典
型
的
な
見
合
結
婚
に
至
っ
た
の
か
、
跡
付
け
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
小
崎
は
七
九
年
（
明
治
一
二
）
六
月
、
海
老
名
や
横
井
と
共
に
同
志
社
神
学
科
を
卒
業
し
た
後
、
上
京
し
て
伝
道
に
従
事
し
、
年
末
に
は
京
橋
区
新
肴
町
に
一
個
の
教
会
（
霊
南
坂
教
会
の
前
身
）
を
設
立
し
た
。
翌
八
〇
年
に
は
井
深
・
植
村
ら
横
浜
バ
ン
ド
出
身
の
教
職
や
安
中
出
身
の
湯
浅
治
郎
（
一
八
五
〇
―
一
九
三
二
）
ら
在
京
の
信
徒
と
東
京
基
督
教
青
年
会
を
発
会
し
て
、
会
長
に
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
早
く
も
注
目
す
べ
き
活
躍
を
し
た
。
青
年
会
の
有
力
会
員
の
一
人
で
同
じ
熊
本
バ
ン
ド
・
同
志
社
出
身
の
岡
田
松
生
（
一
八
五
八
―
一
九
三
九
）
が
、
津
田
仙
（
一
八
三
七
―
一
九
〇
九
）
設
立
の
農
学
校
・
学
農
社
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
関
係
か
ら
か
、
小
崎
は
津
田
の
知
遇
を
え
、
毎
日
曜
日
の
夜
、
学
農
社
に
出
か
け
て
生
徒
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
を
し
て
い
た
。
津
田
は
維
新
の
さ
い
幕
軍
に
投
じ
た
元
佐
倉
藩
士
で
、
七
三
年
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に
日
本
政
府
の
農
業
部
門
担
当
員
と
し
て
出
張
し
、
七
六
年
学
農
社
を
開
設
し
て
新
農
法
の
紹
介
に
努
め
る
一
方
、
七
四
年
ア
メ
リ
カ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
の
宣
教
師
か
16
ら
受
洗
し
て
、
同
教
会
婦
人
宣
教
師
Ｄ
・
Ｅ
・
ス
ク
ー
ン
メ
ー
カ
ー
の
海
岸
女
学
校
の
運
営
に
協
力
し
て
い
た
。
　
八
〇
年
一
二
月
、
津
田
の
案
内
で
小
崎
が
海
岸
女
学
校
の
ク
リ
ス
マ
ス
祝
会
に
列
席
し
た
と
こ
ろ
、
津
田
家
の
親
戚
岩
村
家
の
娘
で
、
事
情
が
あ
っ
て
津
田
方
に
寄
寓
し
て
い
た
千
代
な
る
女
学
生
を
紹
介
さ
れ
た
。
当
夜
の
奏
楽
や
合
唱
で
彼
女
は
生
徒
の
中
で
も
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
。
津
田
は
二
人
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
し
き
り
に
千
代
の
人
柄
を
賞
賛
し
て
交
際
を
勧
め
た
。
そ
の
後
も
千
代
と
の
結
婚
を
勧
め
て
や
ま
な
い
の
で
、
小
崎
は
ま
ず
人
物
を
調
査
し
た
う
え
で
決
答
し
た
い
と
思
い
、
彼
女
の
学
校
や
友
人
な
ど
に
照
会
し
た
。
す
る
と
、
ど
の
人
も
彼
女
を
賞
賛
し
て
、
賢
明
で
侠
気
が
あ
り
、
よ
く
人
の
世
話
を
し
て
弱
者
を
助
け
、
事
を
処
す
る
に
流
れ
る
よ
う
な
才
幹
が
あ
り
、
生
徒
間
に
紛
争
が
あ
れ
ば
い
つ
も
調
停
の
役
に
当
っ
て
よ
く
収
拾
す
る
の
で
、
人
望
は
年
長
者
を
凌
い
で
隠
然
小
統
領
の
観
が
あ
る
と
い
う
。
小
崎
は
安
心
し
て
こ
の
縁
談
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
　
か
く
て
、
翌
八
一
年
一
月
津
田
家
で
見
合
の
後
し
ば
ら
く
交
際
し
、
い
よ
い
よ
四
月
縁
談
成
立
と
て
学
農
社
の
前
記
岡
田
松
生
を
使
者
と
し
て
結
納
を
納
め
、
六
月
明
石
町
に
新
築
さ
れ
た
海
岸
女
学
校
で
、
ア
メ
リ
カ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
監
督
Ｍ
・
Ｃ
・
ハ
リ
ス
と
日
本
基
督
一
致
教
会
牧
師
奥
野
昌
綱
の
司
式
の
も
と
、
津
田
夫
妻
を
媒
酌
人
と
し
て
結
婚
式
を
挙
げ
た
1938:
﹇
小
崎 
    44   -  46   
﹈。
小
崎
二
五
歳
、
千
代
一
八
歳
。
こ
れ
が
彼
ら
の
典
型
的
な
見
合
結
婚
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
年
の
九
月
、
お
そ
ら
く
僚
友
海
老
名
か
湯
浅
の
依
頼
で
、
牧
師
が
上
洛
し
て
留
守
の
安
中
教
会
を
夫
婦
同
伴
で
訪
ね
た
。
ま
だ
鉄
道
の
な
い
頃
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
仙
道
を
主
に
馬
車
で
二
日
か
け
て
安
中
に
着
い
た
。
小
崎
は
安
中
を
中
心
に
、
安
中
教
会
の
伝
道
圏
で
あ
っ
た
原
市
・
松
井
田
・
富
岡
に
出
張
し
て
説
教
集
会
を
も
ち
、
千
代
は
讃
美
歌
指
導
を
担
当
し
て
常
に
こ
れ
を
助
け
た
。
小
崎
た
ち
に
は
こ
れ
が
新
婚
旅
行
で
あ
っ
た
1938:
﹇
小
崎 
    47   
﹈。
　
②
妻
千
代
（
一
八
六
三
―
一
九
三
九
）
　
岩
村
家
は
元
旗
本
の
家
で
、
祖
父
は
長
崎
奉
行
を
勤
め
た
が
、
父
の
代
で
幕
府
が
瓦
解
し
た
の
で
主
家
に
従
っ
て
静
岡
に
移
っ
た
。
七
二
年
一
家
は
東
京
に
出
て
、
父
は
一
時
司
法
省
に
出
仕
し
た
が
、
蒲
柳
の
質
の
た
め
千
代
が
一
三
歳
の
年
に
若
死
に
し
た
。
千
代
は
静
岡
か
ら
出
京
す
る
と
間
も
な
く
津
田
家
に
預
け
ら
れ
、
津
田
の
娘
た
ち
と
共
に
英
語
を
修
め
、
父
病
死
の
年
に
仙
が
領
洗
し
た
Ｊ
・
ソ
ー
パ
ー
か
ら
受
洗
し
た
。
　
典
型
的
な
見
合
結
婚
と
は
い
う
も
の
の
、
安
中
教
会
へ
の
伝
道
旅
17
行
を
当
時
稀
な
新
婚
旅
行
に
擬
し
て
い
る
あ
た
り
、
彼
ら
の
結
婚
生
活
は
新
し
い
芽
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
を
垣
間
見
せ
る
資
料
に
接
し
な
い
の
で
、
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
の
小
崎
の
一
般
論
と
、
千
代
の
働
き
に
対
す
る
彼
晩
年
の
評
価
を
参
照
す
る
こ
と
で
代
え
よ
う
と
思
う
。
　
先
ず
一
般
論
と
は
、
八
六
年
刊
行
の
『
政
教
新
論
』
第
六
章
（
儒
教
用
ゆ
可
ら
ず
）
と
第
一
一
章
（
基
督
教
と
文
明
）
で
小
崎
が
展
開
し
た
夫
婦
関
係
論
で
あ
っ
て
、
す
で
に
五
年
を
へ
た
彼
自
身
の
結
婚
生
活
の
経
験
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
い
う
。
（
第
六
章
）　
社
会
開
発
す
る
に
従
っ
て
尤
も
其
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
は
男
女
夫
婦
の
関
係
、
家
族
の
制
な
ら
ん
。
社
会
未
だ
開
発
せ
ざ
る
や
女
は
男
の
玩
弄
物
、
妻
は
夫
の
奴
隷
に
し
て
全
く
一
己
人
た
る
の
権
利
あ
る
を
見
ず
。
故
に
婦
妻
た
る
は
夫
に
対
し
貞
節
を
尽
す
べ
き
の
義
務
あ
れ
ど
も
夫
に
は
妻
に
対
し
何
の
責
任
あ
る
こ
と
な
く
、
之
を
離
縁
す
る
も
之
を
虐
使
す
る
も
其
意
の
ま
ゝ
の
み
。
甚
だ
し
き
は
之
を
生
殺
す
る
の
権
を
も
有
す
る
事
あ
り
。
同
じ
人
類
に
し
て
其
権
利
に
斯
の
如
き
の
懸
隔
あ
る
長
嘆
息
す
べ
き
の
至
な
ら
ず
や
。
社
会
漸
く
進
む
や
男
女
同
等
の
位
を
得
、
夫
婦
同
格
の
交
を
為
す
に
至
る
。
是
に
於
て
始
め
て
男
女
同
様
の
義
務
を
尽
く
し
夫
婦
の
間
に
偏
重
の
教
な
き
こ
と
ゝ
な
る
。
1938:338-339
﹇
小
崎 
           
﹈
（
第
一
一
章
）　
婦
人
の
位
置
を
高
尚
に
し
一
婦
一
夫
の
制
を
厳
重
に
守
り
家
族
の
清
潔
を
保
持
す
る
は
欧
米
文
明
の
特
性
な
り
と
す
。
欧
米
に
て
婦
人
を
尊
ぶ
の
風
あ
る
は
独
逸
人
種
固
有
の
性
質
よ
り
起
れ
り
と
為
す
も
の
あ
る
が
、
幾
分
か
其
理
な
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
も
、
此
良
風
を
鞏
固
に
為
し
た
る
は
一
に
基
督
教
の
力
に
由
る
と
謂
ふ
べ
し
。
…
…
夫
れ
基
督
教
の
教
理
に
て
は
男
女
の
区
別
あ
る
唯
だ
此
世
限
り
の
者
に
て
永
遠
に
存
す
る
者
に
あ
ら
ず
と
す
。
故
に
上
帝
の
前
に
於
て
は
固
よ
り
同
等
な
る
者
な
り
。
又
夫
婦
の
関
係
を
教
る
や
男
女
合
し
て
一
体
と
成
る
と
云
ひ
夫
婦
相
扶
け
て
人
間
の
義
務
を
全
ふ
す
と
為
し
、
婚
姻
に
高
尚
な
る
意
義
を
与
へ
た
り
。
1938:375,376
﹇
小
崎 
           
﹈
　
社
会
が
開
発
し
な
い
間
は
夫
婦
の
間
に
権
利
義
務
の
甚
だ
し
い
懸
隔
が
あ
っ
た
が
、
社
会
が
進
む
に
つ
れ
て
男
女
同
等
の
地
位
を
え
、
男
女
同
格
の
交
わ
り
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
今
日
の
欧
米
の
夫
婦
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
良
風
を
強
固
に
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
神
の
前
で
は
男
女
は
同
等
と
教
え
、
男
女
合
し
て
一
体
と
な
り
、
夫
婦
相
扶
け
て
人
間
の
義
務
を
全
う
す
べ
し
、
18
と
教
え
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、
上
下
的
な
封
建
倫
理
を
強
調
す
る
儒
教
を
去
っ
て
、
現
代
文
明
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
す
る
こ
と
を
小
崎
は
勧
め
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
同
等
な
人
間
と
し
て
の
男
女
が
、
夫
婦
と
し
て
い
か
に
扶
け
あ
っ
て
人
間
の
義
務
を
果
た
し
て
ゆ
く
か
の
、
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
崎
が
自
ら
の
七
〇
年
を
回
顧
し
た
総
括
の
な
か
で
妻
千
代
に
つ
い
て
語
っ
た
つ
ぎ
の
文
章
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
私
が
今
日
迄
信
仰
を
継
続
し
目
的
に
向
て
生
涯
を
一
貫
し
得
た
の
は
全
く
天
佑
に
よ
る
事
勿
論
で
あ
る
が
、
又
妻
の
内
助
の
功
と
諸
友
人
の
援
助
と
に
依
る
事
多
い
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
妻
は
人
を
見
る
の
明
に
於
て
私
に
勝
り
、
私
が
人
に
誤
ら
れ
ん
と
す
る
時
屡
救
は
れ
た
事
は
全
く
彼
の
眼
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
又
私
が
災
難
に
遭
遇
し
て
方
針
を
誤
る
時
、
何
時
も
妻
は
断
乎
た
る
態
度
を
以
て
処
す
べ
き
道
を
示
し
、
多
く
の
誘
惑
と
迷
路
よ
り
私
を
光
明
に
導
き
、
又
私
が
人
に
誤
解
さ
れ
或
は
事
業
の
困
難
に
依
り
稍
も
す
れ
ば
失
望
落
胆
せ
ん
と
す
る
時
、
常
に
私
を
し
て
天
上
の
光
栄
を
仰
ぐ
事
を
得
し
め
、
勇
気
を
恢
復
し
て
前
進
し
得
た
の
は
、
彼
の
外
に
多
く
の
無
名
の
信
徒
諸
友
及
其
の
祈
祷
と
同
情
と
で
あ
っ
た
。
1938:267
﹇
小
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﹈
　
上
引
の
文
章
は
、
妻
の
内
助
と
友
人
の
援
助
を
交
え
て
総
括
し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
ほ
と
ん
ど
が
妻
に
捧
げ
ら
れ
た
感
謝
の
辞
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
、
今
日
ま
で
信
仰
を
継
続
し
目
的
に
向
か
っ
て
生
涯
を
一
貫
し
え
た
と
い
う
の
は
、
熊
本
バ
ン
ド
出
身
の
僚
友
の
な
か
に
、
横
井
時
雄
・
金
森
通
倫
（
一
八
五
七
―
一
九
四
五
）
ら
の
よ
う
に
伝
道
界
か
ら
政
界
・
実
業
界
あ
る
い
は
他
の
宗
教
へ
と
逸
れ
て
い
っ
た
例
が
稀
で
な
か
っ
た
こ
と
と
、
自
ら
の
人
生
行
路
を
対
比
し
た
感
慨
深
い
評
言
で
あ
る
。
小
崎
は
そ
の
多
く
を
妻
の
内
助
の
功
に
負
う
と
し
て
、
具
体
的
な
場
面
の
さ
ま
ざ
ま
を
挙
げ
て
感
謝
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
前
記
に
い
う
夫
婦
と
し
て
扶
け
あ
い
な
が
ら
牧
師
の
義
務
を
果
た
し
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
七
〇
年
の
回
顧
よ
り
数
年
前
、
小
崎
の
教
職
就
任
四
〇
年
を
記
念
し
て
祝
賀
会
が
開
か
れ
た
と
き
、
祝
辞
を
述
べ
た
植
村
正
久
は
千
代
の
内
助
の
功
に
言
及
し
て
、「
口
も
八
丁
手
も
八
丁
な
る
小
崎
夫
人
の
功
労
は
、
良
人
の
そ
れ
と
共
に
表
彰
せ
ら
る
べ
き
価
値
優
に
十
分
な
り
」﹇
植
1919
村 
   
﹈
と
、
第
三
者
の
眼
か
ら
評
し
た
な
か
に
も
、
福
音
宣
布
の
志
に
結
ば
れ
た
同
志
的
同
伴
型
の
夫
婦
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
植
村
の
妻
季
野
は
、
影
の
形
に
添
う
よ
う
に
裏
方
に
徹
し
て
夫
の
事
業
を
助
け
た
。
他
方
、
千
代
は
夫
の
教
会
の
音
楽
・
英
語
の
教
師
19
を
務
め
、
幼
稚
園
開
設
と
共
に
園
長
と
な
っ
て
夫
の
事
業
を
助
け
る
と
共
に
、
矢
島
楫
子
の
提
唱
に
共
鳴
し
て
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
設
立
に
尽
力
し
、
矢
島
の
後
を
受
け
二
代
目
会
頭
と
し
て
多
年
会
の
発
展
に
尽
瘁
し
た
。
孫
の
岩
村
信
二
が
「
家
を
放
り
出
し
て
婦
人
矯
風
会
や
婦
人
参
政
権
、
売
春
反
対
運
動
に
奔
り
廻
っ
た
」﹇
岩
村
1982:
     22   
﹈
と
み
る
の
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
小
崎
に
上
引
の
よ
う
に
言
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
娘
時
代
に
小
統
領
と
評
さ
れ
た
彼
女
の
資
質
が
社
会
運
動
を
推
進
す
る
な
か
で
磨
か
れ
、
夫
が
評
価
す
る
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
内
助
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
六
、
む
す
び
　
初
期
キ
リ
ス
ト
教
リ
ー
ダ
ー
の
な
か
か
ら
四
名
を
選
ん
で
、
彼
ら
の
家
族
形
成
を
配
偶
者
選
択
と
夫
婦
関
係
の
特
性
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
た
。
四
名
は
と
も
に
一
八
五
四
―
五
八
年
生
ま
れ
の
戦
敗
藩
も
し
く
は
出
遅
れ
藩
士
族
で
、
明
治
維
新
期
に
米
人
教
師
か
ら
英
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を
学
び
、
一
八
八
〇
―
八
二
年
の
間
に
二
四
〜
二
六
歳
で
結
婚
し
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
名
を
留
め
る
指
導
者
に
な
っ
た
人
々
で
あ
る
。
出
身
は
会
津
・
江
戸
・
柳
河
・
熊
本
と
東
北
か
ら
九
州
に
わ
た
る
が
、
身
分
・
年
齢
・
能
力
・
志
望
・
環
境
な
ど
の
点
で
共
通
点
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
家
族
形
成
に
も
少
な
か
ら
ぬ
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
第
一
に
、
四
例
と
も
井
深
梶
之
助
の
配
偶
者
選
択
三
原
則
を
見
事
に
満
た
し
て
い
る

。
　
原
則
②
時
代
相
応
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
せ
き
子
・
季
野
・
み
や
子
・
千
代
の
四
名
と
も
に
、
当
時
の
先
端
的
な
女
子
教
育
を
担
っ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
学
ん
で
、
外
人
教
師
に
つ
い
て
英
学
を
修
め
、
優
秀
な
成
績
を
挙
げ
た
。
　
原
則
③
キ
リ
ス
ト
教
所
属
に
つ
い
て
は
、
四
名
と
も
キ
リ
ス
ト
信
徒
で
あ
っ
た
。
学
ん
だ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
所
属
教
会
の
関
係
で
、
せ
き
子
と
季
野
は
一
致
教
会
（
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
の
バ
ラ
）、
み
や
子
は
組
合
教
会
（
新
島
）、
千
代
は
ア
メ
リ
カ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
（
ソ
ー
パ
ー
）
と
授
洗
教
師
の
所
属
教
派
は
異
な
る
が
、
三
教
派
と
も
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
属
し
、
か
つ
相
互
に
親
密
に
交
流
し
て
い
た
。
夫
の
所
属
教
派
と
の
異
同
は
、
せ
き
子
・
季
野
・
み
や
子
は
同
じ
、
千
代
の
み
異
な
っ
た
が
、
結
婚
に
よ
り
夫
側
の
組
合
教
会
に
転
じ
た
。
　
②
と
③
の
原
則
を
満
た
し
た
女
性
に
つ
い
て
、
原
則
①
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
相
手
を
選
ん
だ
。
植
村
の
よ
う
に
片
想
い
の
恋
愛
か
ら
（
１
）
20
出
発
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
小
崎
の
よ
う
に
思
い
が
け
な
い
紹
介
か
ら
出
発
し
た
場
合
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
  
第
二
に
、
井
深
の
三
原
則
以
外
に
も
配
偶
者
選
択
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
　

女
性
の
属
性
に
つ
い
て
、
戦
敗
藩
士
族
の
娘
（
せ
き
子
・
千
代
）
あ
る
い
は
出
遅
れ
藩
士
族
の
娘
（
み
や
子
）
で
あ
る
か
、
教
養
階
層
の
点
で
こ
れ
に
匹
敵
す
る
地
方
名
望
家
の
娘
（
季
野
）
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
直
接
に
は
上
記
②
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
四
名
の
男
子
に
と
っ
て
戦
勝
藩
士
族
の
娘
や
只
の
平
民
の
娘
よ
り
も
相
性
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
　

結
婚
し
た
い
相
手
の
女
性
と
顔
見
知
り
で
あ
っ
て
も
（
海
老
名
）、
あ
る
い
は
相
手
が
見
聞
の
範
囲
の
女
性
で
あ
っ
て
も
（
植
村
）、
直
接
交
渉
は
せ
ず
、
適
切
な
仲
介
者
を
立
て
て
意
向
を
打
診
し
た
。
　
第
三
に
、
夫
婦
関
係
に
み
る
共
通
性
と
し
て
は
、
夫
の
社
会
的
役
割
の
遂
行
を
核
と
し
た
伝
統
的
な
夫
唱
婦
随
型
で
は
あ
る
も
の
の
、
夫
婦
相
携
え
て
神
に
従
う
同
志
的
同
伴
型

と
い
う
べ
き
新
し
い
形
態
が
、
多
少
の
濃
淡
差
を
も
っ
て
創
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
脱
奪
の
視
点
で
は
論
じ
え
な
い
価
値
の
実
現
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
  
以
上
四
事
例
か
ら
抽
出
し
た
共
通
性
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
リ
ー
ダ
ー
の
相
当
部
分
を
代
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
（
２
）
う
の
は
、
第
一
に
指
摘
し
た
配
偶
者
選
択
に
み
る
共
通
性
の
背
景
に
、
新
し
い
教
育
を
受
け
た
若
い
男
女
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
環
境
で
の
社
交
圏
の
萌
芽
が
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
第
三
に
指
摘
し
た
夫
婦
関
係
に
み
る
共
通
性
は
、
教
会
と
い
う
形
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
核
に
な
る
と
と
も
に
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
註

　
高
崎
藩
士
の
子
で
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
創
唱
者
と
な
っ
た
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
―
一
九
三
〇
）
の
場
合
も
、
初
婚
相
手
の
安
中
藩
士
の
娘
浅
田
タ
ケ
は
、
①
内
村
が
一
八
八
三
年
夏
安
中
教
会
を
訪
れ
て
相
愛
と
な
っ
た
仲
で
あ
り
、
②
同
志
社
女
学
校
に
学
び
、
③
安
中
教
会
最
初
の
受
洗
者
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
井
深
の
三
原
則
を
満
た
し
て
い
た
が
、
当
時
の
内
村
の
包
容
力
の
不
足
に
よ
り
、
結
婚
一
年
を
へ
ず
1976:65
1988:164-166
し
て
破
婚
と
な
っ
た
﹇
小
原 
      
、
飯
岡 
           
﹈。
し
た
が
っ
て
、
後
年
キ
リ
ス
ト
教
界
の
指
導
者
と
な
っ
た
人
物
が
、
配
偶
者
選
択
に
お
い
て
三
原
則
を
満
た
し
て
も
、
必
ず
し
も
本
稿
の
四
名
の
よ
う
な
結
婚
を
実
現
で
き
た
わ
け
で
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
間
で
の
同
志
的
同
伴
型
夫
婦
関
係
の
登
場
は
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
を
契
機
と
す
る
新
し
い
価
値
を
担
っ
た
共
同
体
の
登
場
と
し
て
注
目
に
値
す
1959:298-321
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
武
田
﹇            
﹈
を
参
照
せ
よ
。

　
同
伴
型
と
は
、
行
動
次
元
お
よ
び
（
あ
る
い
は
）
情
緒
次
元
で
の
伴
21
com
panionship
侶
性 
  
          
を
特
色
と
す
る
夫
婦
関
係
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
夫
婦
が
同
質
の
価
値
欲
求
を
も
つ
場
合
、
同
志
的
同
伴
型
と
1997:116,137
よ
ぶ
﹇
森
岡
ほ
か 
           
﹈。
　
　
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
）
井
深
・
植
村
と
と
も
に
東
京
一
致
神
学
校
に
学
び
、
七
九
年
末
彼
ら
と
同
日
に
日
本
一
致
教
会
の
教
師
の
按
手
礼
を
受
け
た
旧
幕
臣
の
子
・
田
村
直
臣
（
一
八
五
八
―
一
九
三
四
）
は
、
在
米
中
の
九
三
年
に


（『
日
本
の
花
嫁
』）
と
い
う
本
を
出
版
し
た
。
彼
は
こ
の
本
の
な
か
で
、
日
本
で
は
、
結
婚
は
愛
に
よ
る
の
で
は
な
く
家
系
を
継
ぐ
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、
女
性
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
男
性
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
教
え
こ
ま
れ
、
異
性
と
交
際
す
る
機
会
も
な
く
親
が
決
め
た
結
婚
を
し
、
父
親
の
所
有
物
か
ら
夫
の
所
有
物
に
移
る
こ
と
、
絶
対
君
主
国
の
国
民
と
同
様
に
女
性
は
夫
へ
の
絶
対
的
服
従
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
、
夫
が
芸
者
や
他
の
女
性
と
ど
の
よ
う
な
不
道
徳
な
関
係
を
結
ん
で
も
抗
議
で
き
ず
、
笑
顔
で
忍
耐
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
服
従
は
美
徳
で
、
夫
や
姑
へ
の
不
服
従
は
直
ち
に
離
婚
を
意
味
す
る
こ
と
、
夫
は
思
う
ま
ま
に
離
婚
で
き
る
が
妻
に
何
の
権
利
も
な
い
こ
と
を
論
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
ら
ね
ば
真
正
の
愛
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
結
論
し
た
。
国
家
主
義
的
傾
向
が
強
ま
っ
た
当
時
の
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
の
本
を
日
本
の
恥
さ
ら
し
と
し
て
、
田
村
を
袋
叩
き
に
し
た
の
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
界
も
こ
れ
を
き
び
し
く
批
判
し
た
。
植
村
の
『
福
音
新
報
』（
第
　
号
）
が
ま
ず
反
対
の
烽
火
を
揚
げ
、
九
四
年
の
日
本
基
督
教
会
大
会
127で
井
深
が
告
訴
委
員
長
と
な
っ
て
教
職
奪
の
動
議
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
結
婚
観
を
知
る
者
に
は
理
解
し
が
た
い
事
件
で
あ
っ
た
。
　
　
『
福
音
新
報
』
は
、
田
村
が
中
以
下
の
野
卑
な
社
会
の
習
慣
を
日
本
社
会
一
般
の
習
慣
の
よ
う
に
描
写
し
て
、
日
本
の
恥
を
外
国
人
の
笑
い
草
に
供
し
た
軽
薄
な
行
為
を
批
判
し
、
井
深
の
告
訴
は
、
日
本
に
は
良
い
習
慣
も
あ
る
の
に
そ
れ
を
挙
げ
ず
、
日
本
の
恥
辱
に
な
る
こ
と
を
軽
佻
な
表
現
で
外
国
人
に
知
ら
せ
て
日
本
国
民
を
侮
辱
し
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
を
非
常
な
困
難
に
直
面
さ
せ
た
と
非
難
し
た
。
田
村
の
『
日
本
の
花
嫁
』
を
拒
否
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
を
日
本
基
督
教
会
か
ら
除
名
す
る
と
い
う
植
村
・
井
深
ら
の
「
極
端
に
行
き
過
ぎ
た
」
行
動
を
、
武
田
清
子
は
、
外
国
人
に
日
本
の
恥
を
見
せ
た
く
な
い
、
日
本
文
化
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
よ
う
な
立
場
は
断
じ
て
取
り
た
く
な
い
と
い
う
、
彼
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
動
機
と
、
日
本
に
移
植
さ
れ
た
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
教
会
を
外
部
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
風
圧
で
つ
ぶ
さ
れ
な
い
よ
う
に
守
り
、
育
て
て
い
こ
う
と
し
た
彼
ら
の
教
会
形
成
の
戦
略
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
し
よ
う
と
し
た
﹇
武
田
2001:24-63
          
﹈。
私
は
そ
れ
に
加
え
て
、『
日
本
の
花
嫁
』
が
描
い
た
家
庭
像
と
は
全
く
異
な
る
同
志
的
同
伴
型
の
夫
婦
関
係
を
基
礎
と
す
る
家
庭
が
創
造
さ
れ
る
自
信
め
い
た
希
望
を
、
彼
ら
自
身
の
家
族
形
成
の
経
験
か
ら
掴
ん
で
い
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
行
動
の
背
景
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
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献
1937
海
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名
弾
正
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信
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助
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井
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、
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編
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版
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岩
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Ｃ
Ａ
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版
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叙
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岡
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編
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近
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光
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史
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2004
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岡
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美
、 
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お
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学
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岡
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版
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亘
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『
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久
と
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時
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、
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文
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亘
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植
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文
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史
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文
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音
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植
村
正
久
、 
   
『
植
村
全
集
』
八
巻
、
植
村
全
集
刊
行
会
。
1966
植
村　
環
、 
   
『
父
母
と
わ
れ
ら
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新
教
出
版
社
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新
教
新
書
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1938
渡
瀬
常
吉
、 
   
『
海
老
名
弾
正
先
生
』
竜
吟
社
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